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MINISTERIO DE MARINA
MI Diario se sirve gratuitamente á los gortid di»pomieloneidi insertas en este n'ario, Se admiten suscripciones al Diario
suscriptores de la (Legislación, 1 tienen carácter preceptivo. al precio de 6 pesetas semestre.
SUMARIO
Reales decretos.
Dispone cese temporalmente en el cargo de Inpector general de los Servicios sani
tarios de la Armada el inspector general D. A. Fernández-Caro.—Idem de Jefe
de id. Id. y se encargue de la Inspección general el inspector D. J. Devós.—
Nombra Jefe de Servicios sanitarios de la Armada al inspector de Sanidad don
A. Medina.
Reales órdenes.
ESTADOMAYOR CENTRAL.—Resuelve consulta sobre reemplazo de las camas
de la marinería afecta á las comandancias de Marina.—Dispone que las obras
1 que
soliciten los buques y sean de poca importancia, se verifiquen en el arsenal
de la Carraca y las de mayor consideración por la Sociedad de Construcción
Naval.—Confiere comisión al teniente de navío D. R. López.—Destino al VI.
D. A. Armada.—Idein al alférez de navío D. R. Rdgz. Trujillo.—Bajas por re
ti•o en el cuerpo de Contrarnaestres.—Ascensos en el id.—Aprueba la entrega
en el almacén general de los efectos que constituían el cargo del Contramestre
de la factoria del arsenal de Cartagena.
Circulares y disposiciones.
Nombra cabo de mar de puerto á E. Sánchez.—Clasificación de retiro á favor del
fogonero de 1.2 licenciado A. Bernal.
SECCION OFICIAL
REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer, que nombrado en co
misión gobernador civil de la provincia de
Baleares, el senador vitalicio, Inspector ge
neral de Sanidad de la Armada, D. Angel
Fernández-Caro, cese temporalmente en el
cargo de Inspector general de Servicios sa
nitarios de la misma.
Dado en Palacio á tres de noviembre de
mil novecientos nueve.
ALFONSO.
El Ministro de Marina,
Victor M. Concas.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer que el Inspector del
cuerpo de Sanidad de la Armada, don José
Devós y París, cese en el cargo de Jefe de
los Servicios sanitarios y se encargue de la
Inspección general de dicho Cuerpo, por ha..
ber cesado en el mismo el Inspector general
D. Angel Fernández Caro.
Dado en Palacio á tres de noviembre de
mii novecientos nueve
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Victor IlLa Colocas.
• •
-
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar Jefe de los Servicios
sanitarios de la Armada, al Inspector de di
cho Cuerpo D. Andrés Medina y González
Dado en Palacio á tres de noviembre de
mil novecientos nueve.
El Ministro de Marina,
Victor 111.ft Concas.
4.1.■
ALFONSO
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
Circular.—Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comu
nicación del Comandante general del apostadero de
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Cartagena, número 994, de 7 de agosto último, en
que consulta si el reemplazo de seis camas completas
para la marinería del bote afecto á la comandancia de
Marina de Valencia, debe efectuarse por la Hacienda ó por el fondo económico de practicajes, S. M. el
Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo informado por laJunta administrativa de fondos de practicajes y la
Intendencia general, ha tenido á bien resolver, como
medida de generalidad, que esa clase de reemplazos
corra á cargo de los fondos económicos de las ayudantías mayores de los arsenales respectivos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios -guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 27 de octubre de 1909.
VÍCTOR M.8 CONCAS.
Sr. Genera.1 Jefe del L. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena, Ferrol y Cádiz.
Sres. Generales Jefes de los arsenales de Carta
gena, Ferrol y la Carraca.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. Director general de Navegación y Pesca marí
tima.
Sr. Intendente general de Marina.
señores. .
. .
Excmo. Sr.: En vista del acuerdo m'un. 51 de la
Junta administrativa del arsenal de Cartagena, de 23
de septiembre próximo pasado, relativo al modo
corno han de llevarse á cabo las composiciones de
efectos pertenecientes á buques y otras atenciones,
remitidos al almacn de reconocimientos y declara
dos de composición, toda vez que el arsenal militar
no cuenta con medios para ello por haber pasado los
talleres que debieron efectuados á depender de la
Sociedad Española de Construcción Naval, b. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que las referi
das obras sean llevadas á cabo, las de poca importan
ciapedidas por los buques, en el arsenal de la Carraca,
y las de más importancia como máquinas, calderas
y demás efectos que se juzgue pertinente, así como
todos los procedentes de atenciones del apostadero
respectivo, por la citada Sociedad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de noviembre de 1909.
VÍCTOR M.a CONCAS.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Generales Jefes de los arsenales de Carta
gena, Ferrol y la' Carraca.
-
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: De conformidad con lo acordado por
la Junta mixta de Guerra y Marina para la implanta
ción d un observatorio aer&ógico cientifico, S. M.
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer pase el tenien
te de navío D. Roberto López Barril, en comisión del
servicio indemnizable, á Guadalajara, con el fin de
instruirse prácticamente en la ele vación de los globos
sondas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 3 de noviembre de 1909.
VÍCTOR M. CONWKS.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.'
r. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el teniente de navío D. Arturo Armada
y López, desembarque del crucero Extremadura y pase
destinado á este Ministerio.
De real Orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madvid
4 de noviembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
osé de la Puente.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido á bien
disponer que el alférez de navío D. Ramón Rodriguez
Trujillo, desembarque de la corbeta Nautilus y pase
MaVIa Corte á las órdenes del señor Ministro de a
inLo que de real orden, comunicada por el expresa
do Sr. Ministro, manifiesto á V. V,. para su cono
cimiento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 3 de noNliembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
9Osé de laPuente.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro].
Sr. Intendente general de Marina.
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: Clasificados por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, para el retiro voluntario del ser
vicio con sus haberes correspondientes en 28 de octu
bre del año actual (D. O. núm. 241) los contramaestres
de la Armada D. José Sánchez Rohenes, D. Tomás
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Vázq -ez Anelo y D. Estanislao Domingo Sanz, mayor
de 1.8, primero y segundo, respectivamente, S. M.
Rey (g. D. g.) se ha servicio disponer causen baja de
finitiva en el Cuerpo á que pertenecen en la fecha in
dicada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines.--Dios guarde á V. E. muchos años.--
Madrid 4 de noviembre de 1909.
VÍCTOR M .a CONCAS.
Sr. Comandante general del apo stadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir las vacantes producidas
en el cuerpo de Contramaestres por el mayor de pri
mera D. José Sánchez Rohenes, primero de la situa
ción del artículo 209 del reglamento de condestables
D. Tomás Vázquez Anelo y segundo D. Est.anislao
Domingo Sanz, S. NI. el Rey (que Dios guarde) ha
tenido á bien promover á sus inmediatos empleos
con la antigüedad de 29 de octubre del corriente ario,
al mayor de 2.8 D. Nicolás Patiño 011o, al primero
D. José Martinez Feal, á los segundos D. Angel Pe
dro Méndez y D. Eduardo Varela Casteleiro y á los
terceros Francisco Mosquera Gómez y Manuel Cabe
zas Incógnito, quedando pendiente de ascenso el de
igual clase Manuel Calvo Vidal, en espera del acta de
clasificación pedida por real orden de 2 de octubre
(D. O. núm. 219). El mayor de 2.8 Martinez Feal, figu.-
rará en el escalafón de su clase á continuación de
D. Agustin Freire Fernández, cuyo puesto le corres
ponde.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 4 de noviembre de 1909.
VÍCTOR M.a CONCAS.
sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
• Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
—1011111*---
ARMAMENTOS
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ge
neral Jefe del arsenal de Cartagena, de 20 de octubre,
en que manifiesta haber autorizado la entrega en el
almacén general de los efectos que reseña, que cons
tituían el cargo del contramaestre de la factoría de
aquel establecimiento, toda vez que ese destino no
figura en la ley de Plantillas vigente, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.--Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 3 de noviembre de 1909.
1
El General Jefe del Estado Mayor central,
9-os1' de la Puente.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
'111,,maa
CIRCULARES
Y DISPOSICIONES
CABOS DE MAR DE PUERTO
Excmo. Sr.: Con esta fecha y haciendo uso de las
facultades que me están conferidas, he venido en
nombrar cabo de mar de puerto de 2.8# clase al cabo
de mar de 1.8 clase, en activo corno reenganchado,
Emilio Sánchez Fernández, destinado en el Estado
Mayor de la escuadra, el cual pasará á prestar sus
servicios á Laredo (santander), plaza vacante por
renuncia del nombrado para la misma en 30 (le julio
ultimo, siendo condición indispensable para que el
Emilio Sánchez Fernández, pueda pasar á desempe
ñar la plaza aludida, que previamente á ello reinte
gre á la Hacienda las cantidades que correspondan
por primas de enganche y vestuario correspon
dientes al tiempo que deje de servir por lo que á su
actual compromiso hace relación.
Lo que tengo el honor de comunicar á V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V . E. mu
chos años.—Madrid 27 de octubre de 1909.
El Directorgeneral de Navegación yPesca marítima,
Luanco.
Excmo. Sr. Comandante general de la escuadra
de instrucción.
Excmo. Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante militar de Marina de Santander.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
RETIROS
Excmo. Sr.: Vista la documentada instancia, que
V. E. remitió en 27 de agosto del año actual, promo
vida por el fogonero de 1.8 clase licenciado de la Ar
mada, Antonio Bernal Sierra, en solicitud de que se le
conceda el retiro que por sus años de servicio le co
rresponda, y comprobándose que el solicitante prestó
sus servicios en los buques de la, Armada durante 26.
años, 6 meses y 29 días, cuyo tiempo es hábil para el
disfrute de retiro con sujeción á lo dispuesto en la real
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orden de 23 de julio de 1890 y artículo 53 del reglamento de marineros fogoneros aprobado por real orden de 8 de junio de 1896 (C. L. de la Armada náme_
ro 83); este Consejo Supremo por acuerdo de 25 del
actual, ha concedido ai interesado, que reside en San
Fernando, el haber pasivo de veintidós pesetas cincuenta
céntimos al mes, abonable por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz á partir del.° de octubre de 1904, mes
siguiente al en que causó baja en la Armada por licen
ciado absoluto; siempre que previamente justifique no
haber percibido desde la indiada fecha sueldo alguno
de fondos del Estado, provinciales ni municipales.
Lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 29 de oc
tubre de 1909.
Polavieja.
Excmo. Sr. Comandante general del apostadero
de Uádi.z
Imp. del Ministerio de Marina.
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